











































































































































































































































　　＝Ac AL cos2ωt－As AL sinωt cosωt










　　＝－Ac AL sin t₂
₂~ ＋As AL 1 cos t~－  ⑻
が得られ，同じように平均化すると














　　u2（t）＝A2 cos t~ i^ h+
　　　　＝A2 cos t+ +~ i^ h































u t u t A ALc Lc＝^ ^h h［ ］ ＋＋
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① 標本化（サンプリング）
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電圧
2
２進数では
時間
② 量子化 ③ 量子化後のデータ
